

























































































































を極めているのです」とスイスの交通立案家ヴイリー ・ヒュー スラー 氏は強調する)(ribid.｣S.25f.)。
▲LarmbelaStigUng:WennHundertevonAutosvorlhremFenstervorbeifahren,IhreMahlzeiten
undGespracheundlhrenSchlafst6ren,istdaskeineL"""6g肱/狸"Zg,sondernheiBtVerkehr,ist
gesellschaftlichv611igakzeptiertundeinBeitragzumBruttosozialprodukt:Schallschutzfenster,
SchlaftablettenundPsychopharmakamiteingeschlossen.(何百台もの車があなたの家の窓の前を走り
すぎ，食事や会話や睡眠を妨げても，それは騒音被害ではなくて，交通だといい，社会的に完全に受け入れ
られていて社会総生産に貢献しているのだという。防音窓，睡眠剤，精神安定剤ともども)(｢Alptraum
Auto｣S.57)。
●Leerlauf:｢(機械，エンジンなどの）空転｣。 UmweltschiitzererhoffteneineTreib-
stoffersparniszwischen5und20Prozent,vorallemaberentsprechendreduzierteAbgaswerte.Nach
SchatzungenderBundesanstaltfiirStraBenweseninBergischGladbachfallenvondenrundacht
MillionenTonnenAbgasstoffenundRuBpartikeln,diejahrlichaufdeutschenStraBenausden
Auspuffrohrengeblasenwerden,10bisl5ProzentbeimLeeγﾉﾋz"vorAmpelnan.(環境保護者達は〔赤
信号の前でエンジンを切ることで〕5～20％のガソリンの節約を，とりわけしかし排気ガスの値がそれに応
じて下力:ることを期待した。ベルギッシュ・グラートバッハの連邦道路局の試算によると，年間ドイツの道
路で排気筒から吐き出される約800万トンの排気ガスと煤のうち,10～15%が信号の前でのエンジンの空転
によるものだという)[｢DERSPIEGEL｣Nr.29/1987,S.139)。
●Luftverunreinigung:=Luftverschmutzung.｢大気汚染｣｡DeroffensiChtlicheUnsinn,Kosten
alsGewinneundLastenalsWohlstandssteigerungenindieBerechnungendesBruttosozialprodukts
●●
einflieBenzulassen,beschaftigtOkonomenundSozialwissenschaftlerschonSeitvielenJahren...
WassagtdasWachstumdesBruttosozialproduktsiiberhauptnochaus,wennL城〃e"""c/"を""9，
Waldsterben,vergifteteB6den,Artenriickgang,GewasserversauerungundGesundheitsschadigung
beidenMenschennichtalssinkendeLebensqualit且tregistriertwerden？Wenndiedadurchverur-
sachtenReparaturkostengaralsWohlstandsmehrungverbuchtwerden？（費用を利得として，また負荷
を裕福の増大として社会総生産の計算にくりこむこの明らかなナンセンスに経済学者や社会科学者達はも
うずい分前から取り組んでいる・・・大気汚染，森の枯死，土壌の汚染，種の衰退，河川の酸性化，人間の
健康被害が生活の質の低下として記録されないならば，社会総生産の増加はそもそも何を意味しているの
か？今あげた被害によってひき起こされる修復の費用が裕福の増大としてさえ記載されるならば？）
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(｢DERSPIEGEL｣8/Junil987,S.102)。
▲Magnet(schwebe)bahn:Magnetgleiterなる言い方も。Vgl.｢DERSPIEGEL」
50/1993,S.86.ベルリン・ハンブルク間のSchwebebam構想（の問題性）についても，
たとえば上掲誌86～88ページ参照。同計画のご破算に関する記事は同誌1993年27号の
16ペー ジ参照。
●Mittelinsel:「安全島｣。Vgl.｢VZ｣3/94,S.6.
●Motorfahrzeugverkehr:｢(オートバイも含む）車交通｣。vgl.「BaZ｣5.10.93,27.あ
まり使われず，普通はAutoverkehr.
●Neuzulassung:｢(自動車の)新認可(車)｣。NatiirlichisteinAutomitKatalysatorbesserals
einesome.UndwennauchderADACdafiireintritt,daBm6glichstschnellalleNe"z"んss""g膠刀
miteinerAbgasentgiftungausgeriistetsind,dannistdagegennichtszusagen.Aberleiderhat
diesetechnischeNeuerunguntermStrich-bislangjedenfalls-fiirdenUmweltschutznichts
gebracht:TrotzKatalysatorstiegimvergangenenJahrderGesamtausstoBandenmiBliebigen
Stickoxidenweiteran.DerGrund:AufbundesdeutschenStraBenfahrenimmermehrAutos
immerweitereStrecken.Dadurch,undweilDieselfahrzeugenichtentgiftetsind,werdendie
Stickoxid-EmissionenbiszumJahr2000allenfallsumzehnbisfiinfzehnProzentzuriickgehen.
（もちろん触媒を持った車は持たない車よりはよい。そして新認可車すべてに排ガス除去の装置をつける
ことにADACも賛成していること，それ自体には何も言うことはない。だが，残念ながらこの技術上の革
新は，結果的には ともかくこれまでのところは－環境保全には何ももたらしていない。触媒にもか
かわらず,嫌われものの酸化窒素の全排出量は昨年増え続けたのである。理由は，ドイツの道路をますます
多くの車がますます長い距離を走るからだ。この理由により，また,デイーゼル車の有害物質が除去されてい
ないために，酸化窒素の排出量は2000年までにたかだか10～15%減るだけになろう)(｢ADACade」
S.23f.)｡EntlastungsstraBeの項の引用文も参照。
●NichtbeachtungdesRotlichts:「赤信号の無視｣。BeiM℃"6"c"""gdesRotlichtsoderbei
zuschnellemFahrenbeispielweise-Delikten,diegefahrlichwerdenk6nnen-solltediePolizei
vermehrteinschreiten.(たとえば赤信号を無視したりスピードを出しすぎたというような，危険なことに
なりかねない犯罪に対して警察は一層介入すべきだと思います)(｢BaZ｣20.12.94,23)。
●niederstflurig:「最低床の｣。GuteBeispieleftirdenEinsatzvonteilweiseoderganz
niederflurigenBahnensindBern,Bremen,Wiirzburg,Karlsruhe,Freiburg,KasselundGrenoble.
FiirWienistdemnachstsogarderEinsatzsog.,,""此滝坑"7奄"d@Trambahnengeplant.(一部，あるい
は全体力苛低床の電車を使用しているよい例は，ベルン，ブレーメン，ヴュルツブルク，カールスルーエ，フ
ライブルク，カッセル，それにグルノーブルである。ウィーンでは近く，いわゆる｢最低床の｣市電の使用
さえ計画されている)(｢VZ｣3/94,S.6)。


環境保全に関わる交通用語のドイツ語・日本語リスト（その3－－追加補遺）
や電車）に用いられる。
●Schienennetz:「レー ル網｣，「鉄道網｣。 InderSchweizdagegenkommtdasdichte
動"たれg""efznichtnurdemPersonenverkehrzuGute.SieistauchWeltmeisterimGiiterverkehr
aufderSchiene.SiehatdemLkw-VerkehraufderStraBeklareordnungspolitischeGrenzengesetzt,
mitlandesweitemNacht-undSonntagsfahrverbotundeinergenerellenTonnagebegrenzungauf
28to.(これに対してスイスでは密な鉄道網が旅客輸送に役立っているだけではない。スイスは鉄道による
貨物輸送においても世界チャンピオンなのだ。スイスは道路のトラック輸送にはっきりとした経済秩序政
策上の制限を設け，夜間と日曜の走行を国内のどこでも禁止し，積載トン数を一律28トンに制限してきた）
[｢VZ｣3/94,S.10)。
●SchneIIBus:「急行バス｣。NebendemklarerkennbarenTakt,derVerkiirzungderReisezeit
unddemm6glichstdirektenFahrwegsetztdieRVMbesondersaufdenKomfort:BequemeReisebus-
sitzemitvielBeinfreiheit,Gepackablage,Sitzplatzbeleuchtung,get6nteSchiebenundVorhange
bietenAnnehmlichkeiten,dieinStandardbussensonstnichtanzutreffensind.AIsbesondererService
bestehteinkostenlosesLeseangebotmitTageszeitungenundZeitschriften.JederPlatzverfiigtiiber
einenKopfh6reranschluBfiirdenEmpfangvonjezweiRadio-undCD.Programmen.
ImMiinsterlandistdiese馳加e"B"s.VerbindungdaszweiteAngebotseinerArt.Dennzwischen
Liidinghausen,SendenundMiinstergibtesbereitsseitl990einahnliches馳加e"aJs-Angebot・Dort
hatsichdieNachfrageum50Prozentsteigernlassen,sodaBheutezumTeilein20-Minuten-Takt
gefahrenwird.(はっきり分かり易い運行間隔，運行時間の短縮，できるだけ最短の走行距離と並んでミュ
ンスター地方交通会社(RVM)は特に快適さに重点を置いている。すなわち，足が自由に動かせる快適な
座席,荷物棚,座席の所の照明，色のついた窓ガラスとカーテンが普通のバスにはみられない快適さを与え
てくれる。特別なサービスとしては日刊紙や雑誌などの無料の読み物のサービスがある。どの座席にもそれ
ぞれ2つのラジオおよびCD番組が聴けるプーッドフォンがある。ミュンスター地方では，この急行バス
はこれで2度目のものである。というのも，リューデイングハウゼン，ゼンデン，ミュンスターの間に既に
1990年以来同じような急行バスが運行しているからだ。この区間では需要が50％増えたため，こんにちでは
一部時間帯で20分間隔の運行が行われている)[｢n-p｣Nr.9/1994,S.323)。
●SchnellstraBe:「都市高速道路｣。DieletztenParksundRuhezoneninunserenStadtenwerden
systematischvon馳加e"s航zβe"angefressen:DaherrschtderautogerechteKrieg.In24Stunden
fahrenlOOOOOAutomobileiiberdieMonumentederStadtzerst6rung.ZweimalamTagVerstopfung.
AIsoneueDurchbriiche-bisdieStadtnurnochFahr-Bahnist.DieLuft:imwahrstenSinn
atem-beraubend.WasmachenwireigentlichmitdiesenBeton-undAsphaltwiistenimnahen21.
Jahrhundert,wenndasOlzuendegeht:daraufspazierengehenoderradfahren？（私達の町に残ってい
た最後の公園や憩いの場所は高速道路により秩序立てて侵触されている。そこにあるのは車力ざ主人公の戦
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●Testfahrt:「試運転｣｡=Probefahrt.
●Tramlinie:=StraBenbahnlinie.Londonsollnachmehrals40Jahrenwiedereine刀Iz加ﾉ加彪
bekommen.DiebritischeRegierunghatletzteWochegriinesLichtfiirdenBaueiner25-Kilometer-
Streckegegeben,diedenVorortCroydonmitdemimSiidengelegenenWimbledonverbindensoll.
DerbritischeVerkehrsministerMawhinneykiindigtean,dassl995/96mitdenArbeitenbegonnen
werdensoll.DreiJahrespatersolldasersteTramaufderStreckeCroydon-Wimbledonfahren.
DieersteStrassenbahnderWeltfuhrl885imbritischenBlackpool・NachihrerBliitezeitinder
erstenHalftedes20.JahrhundertswurdenTramsjedochimmerwenigereingesetzt.Aussereiner
TouristenbahninBlackpoolgabesinGrossbritannienetwa30JahrelangkeineTrams,bisdieses
Verkehrsmittell992vonderStadtManchesterwiederbelebtwurde.InLondonwarbiszumJahr
1952eineStrassenbahninBetrieb.(ロンドンは40何年かぶりに，再び市電の路線を持つことになった。
イギリス政府は先週，郊外のクロイドンと南部のウインブルドンを結ぶ25キロの区間の建設にゴーサイン
を出した。イギリスのモハイニー交通相は1995年から96年にかけて工事を始める予定であると述べた。3年
後にはクロイドンとウインブルドン間を最初の市電が走ることになる。
世界最初の市電は1885年イギリスのブラックプールを走った。20世紀前半に市電はその最盛期を迎えた
が，その後どんどん減少していった。1992年に市電がマンチェスター市に再びお目見えするまで，ブラック
プールの観光用電車以外にはイギリスには約30年間市電はなかった。ロンドンでは1952年まで市電が走っ
ていた)[｢NZZ｣20.12.94,7)。
●Umwelt.Ampel:「環境信号」とは，交差点での赤信号の時に自動車のエンジンをいった
ん切ることを勧める標識。1985年5月から2年間バーデン・ヴュルテンベルク州で，この
標識によるガソリンの節約や有害物質の排出抑制効果に関してテスト実験が行われた｡Un-
geachtetderdiirftigenErgebnissedesVersuchswilldasStuttgarterlnnenministeriumdemBundesver-
kehrsministeriumvorschlagen,dieStraBenverkehrsordnungzugunstenvonU""e"-A加力eﾉ〃zu
andern.NachdenderzeitgeltendenRegelungendiirfendieZusatz-SignalenurmitSondergeneh-
migungangebrachtwerden.
AmEndek6nntedanneinSchweizerBeispielstehen:InBadenbeiZiirichundinBaselwirdseit
kurzemeinBuBgeldvon20bis50Frankenerhoben,wennderMotorvoreinerderdortigen
U"z"e"-A"ゆe"nichtabgestelltwird.
Ergebnisbisjetzt:Aufklarungsaktionenwarenerfolglosgeblieben,aberseitderEinfiihrungdes
BuBgeldesdrehen90ProzentderAutofahrerartigihrenSchliissel.(この試みが淋しい結果に終わった
にもかかわらず，バーデン･ヴュルテンベルク州内務省は連邦交通省に対し，環境信号設置の方向で道路交
通規則を変えることを提案する意向だ。現行法によると，追加の信号は特別認可がないと設置できない。結
局，この信号力:取りつけられると，スイスの先例のようになるかもしれない。すなわち，チューリヒ近郊の




